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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan 
BUMN dilihat dari Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Cash 
Ratio, Current Ratio, Collection Periods, Total Asset Turn Over dan Rasio Total 
Modal Sendiri terhadap Total Asset pada Sektor Perbankan dengan Sektor Konstruksi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, jenis data yang digunakan 
adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data sekunder. 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini perusahaan BUMN Sektor Perbankan 
dengan Sektor Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis 
data yang digunakan uji beda (independent sample t-test). 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan kinerja keuangan BUMN dilihat dari Return On Equity (ROE), Return On 
Investment (ROI), Collection Periods, Total Asset Turn Over dan Rasio Total Modal 
Sendiri terhadap Total Asset pada Sektor Perbankan dengan Sektor Konstruksi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan Cash Ratio dan Current Ratio tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara BUMN pada Sektor Perbankan dengan 
Sektor Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata Kunci:  Return On Equity, Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, 
Collection Periods, Total Asset Turn Over dan Rasio Total Modal 


















The purpose of this study is to analyze differences in BUMN financial 
performance seen from Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Cash 
Ratio, Current Ratio, Collection Periods, Total Asset Turn Over and Total Own 
Capital Ratio to Total Assets in the  Banking Sector with the construction Sector 
listed on the Indonesia Stock Exchange. 
This study uses a case study method, the type of data used is qualitative data 
and quantitative data, the source of the data used secondary data. The population and 
sample in this BUMN in the Banking Sector with the Construction Sector listed on 
the Indonesia Stock Exchange. Data collection methods used are documentation and 
study of literature. The data analysis technique used is the different test (independent 
sample t-test). 
The results of the study concluded that there are significant differences in 
BUMN financial performance seen from Return On Equity (ROE), Return On 
Investment (ROI), Collection Periods, Total Asset Turn Over and Total Own Capital 
Ratio to Total Assets in the Banking Sector with the Construction Sector listed on the 
Indonesia Stock Exchange. While Cash Ratio and Current Ratio there is no 
significant difference between BUMN in the Banking Sector and the Construction 
Sector listed on the Indonesia Stock Exchange. 
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